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Аннотация 
Основная тема статьи - рассмотрение вопросов, связанных с присутствием Генуэзской республики 
в Северном Причерноморье в XIII–XV вв. В регионе генуэзцами была создана целая система горо-
дов и поселений, трансформировавшихся в отдельное государственное образование, границы ко-
торого охватывали территорию от дельты Дуная на западе, до Кавказского побережья на востоке, 
а также всё побережье Крыма. Сегодня в научной литературе нет чёткого определения историко-
территориального понятия Генуэзская Газария. В большинстве случаев этим термином объединя-
ют объекты, принадлежавшие Генуэзской республике на Крымском полуострове. В статье вводит-
ся определение – «археология Генуэзской Газарии», как часть византийской археологии и, одно-
временно, археологии Золотой Орды. Понятие охватывает все материальные следы генуэзского 
присутствия в Северном Причерноморье. Эта отдельная ветвь археологии Византии как отражение 
общего процесса проникновения латинян и, в том числе, генуэзцев на приморские территории им-
перии в Восточном Средиземноморье. Но в то же время, это составная часть археологии Золотой 
Орды, так как латиняне, в целом, и генуэзцы, в частности, селились на ордынских землях, и мате-
риальные остатки их присутствия, при определённом своеобразии, составили единый комплекс с 
материальной культурой этой степной империи. 
 
Abstract 
The main topic of this article is the research of issues about presence of the Genoese Republic in the 
Northern Black Sea Region in the 13th - 15th centuries. In this region, the Genoese created a system of 
cities and settlements that were transformed into a separate State. The borders of this State covered the 
territory from the Delta of the Danube in the West to the Caucasus Coast in the East and including all 
coast of the Crimean peninsula. Today in scientific literature there is no clear definition of the historical 
and territorial concept of the Genoese Gazaria. In most cases this term is used to the objects belonging to 
the Genoese Republic on the Crimea. The article introduces a definition - the Archeology of the Genoese 
Gazaria as part of the Byzantine archeology and archeology of the Golden Horde, which encompasses all 
material evidences of the Genoese presence in the Northern Black Sea Region. This component is the 
branch of the Byzantine Archeology as a reflection of the general process of penetration of the Latins and 
including the Genoese into the coastal territories of this State in the Eastern Mediterranean, but on the 
other hand is an integral part of the Archeology of the Golden Horde, since Latin in general and Genoese 
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in particular settled on the lands of the Golden Horde and formed a same complex with the mass material 
culture of the Golden Horde state. 
 
Ключевые слова: Византийская империя, Золотая Орда, Генуэзская республика, Генуэзская Газа-
рия, Северное Причерноморье, Крымский полуостров, историческая география, археология. 
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Этой работой завершается цикл из трёх статей, в которых рассматривались обозна-
чения, которые можно использовать при изучении вопросов итальянского, а в широком 
смысле - латинского присутствия в регионе Северного Причерноморья в XIII–XV вв. Пер-
вая публикация была посвящена описанию термина Латинская Газария [Бочаров, 2017а, с. 
57-63]. Вторая статья рассматривала определение для более узконаправленного термина 
Венецианская Газария, который соотносим с материальными следами присутствия рес-
публики св. Марка в изучаемом регионе [Бочаров, 2017б]. В третьей, заключительной ста-
тье мы хотели бы определить значение термина Генуэзская Газария и окончательно закре-
пить за ним определённое место в средневековой археологии Юго-Восточной Европы. 
В XIII–XV вв. на Северном побережье Чёрного моря Генуэзская республика создала 
цельную систему городов и торговых поселений. По сути, на краю Европы возникло спе-
цифичное государственное образование, основанное на землях Золотой Орды, но подчи-
нённое Генуе. Эта система возникла не сразу и развивалась в несколько этапов. В своём за-
вершённом виде к концу XIV в. она состояла из городов и поселений в дельте Дуная (Килия 
и Ликостомо), на Северном берегу Чёрного моря (Маврокастро, Зинестра, Иличе), на Азов-
ском побережье и дельте Дона (Портети, Паластра, Кабарди, Тана, Пексо), на Таманском 
полуострове (Копа, Матрега), на побережье Северного Кавказа (Мапа, Мауро Лачо). Глав-
ное место в этой системе занимают четыре города Крымского полуострова (Каффа, Сол-
дайя, Чембало, Воспоро), их сельские округи, а также деревни и замки Южного берега 
Крыма. Столицей этих владений был крымский город Каффа (рис. 1), глава которого - кон-
сул был верховным правителем для всей этой территории [Карпов, 2000, с. 12]. 
В данной работе задействованы три крупные категории источников. Первая - источни-
ки письменные, на основании которых можно реконструировать историческую канву и полу-
чить основные хронологические реперы [Карпов, 2015; Пономарёв, 2005; Устав, 1863; Balard, 
1973; 1989; Balbi, Raiteri, 1973; Gregorae, 1830]. Многие исторические свидетельства опубли-
кованы российскими [Барабанов, 1995; Зевакин, Пенчко, 1938; Карпов, 1997; 2000; Ковалев-
ский, 1905; Мыц, 2009, Русев, 1999; 2015] и европейскими исследователями [Атанасов, Пав-
лов, 2011; Balard, 1978; Nystazopoulou Pélékidis, 1970; Papacostea, 2006; Pistarino, 1988]. Вто-
рой крупный блок источников - археологические. Значительный комплекс данных накоплен 
по итогам работ археологической экспедиции «Каффа», которая проводит исследования под 
руководством автора этой статьи и уже более 20 лет изучает материальные памятники генуэз-
ского присутствия на Крымском полуострове [Адаксина, Мыц, 2015; Бочаров, 1998; 2004; 
2005; 2009; 2011; 2012; 2013; 2015а; 2015б; 2015в; 2016б; 2017в; Масловский, 2016]. Третья 
категория источников – картографические, изучение которых позволяет рассмотреть топони-
мику и локализовать торговые пункты, указанные на средневековых морских картах, а также 
реконструировать особенности планировки генуэзских городов и отдельных объектов, кото-
рые получили отражение на позднесредневековых генеральных планах городов и местностей, 
присоединяемых к Российской империи [Волков, 1992; 1998; Фоменко, 2007]. 
Для понимания предмета исследования рассмотрим основные этапы становления 
генуэзского присутствия в Северном Причерноморье в XIII–XV вв. и территории, на ко-
торых это произошло. Общеизвестно, что базовые генуэзские города и поселения были 
размещены на Крымском полуострове, но торговцы и официалы республики св. Георгия 
были представлены по всему пространству Северного Причерноморья.  
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В дельте Дуная генуэзское присутствие зафиксировано в трёх городах: Вичине, 
Килии и Ликостомо (рис. 1) [Balard, 1978, p. 143]. Расцвет генуэзской торговли в Вичине 
относится к правлению темника Ногая в последней четверти XIII в. Первое упоминание о 
существовании фактории в Вичине датировано 1281 г. [Papacostea, 2006, р.160; Атанасов, 
Павлов, 2011, с. 11], но сведения о генуэзском консуле в этом пункте сохраняются до 1361 
г. [Русев, 1999, с. 114]. Основные данные о присутствии генуэзцев в Килии относятся к 
середине XIV в. и происходят из нотариальных актов, оформленных в этом городе в 1360-
1361 гг. Антонио ди Понцо [Balard, 1980, p. 11]. В 1361 г. есть упоминание генуэзского 
консула в Килии [Balard, 1978, p. 146]. Ликостомо располагался на острове дельты Дуная, 
известно, что его жители были защищены каменной крепостью [Balard, 1978, p. 146]. В 
городе работали генуэзские нотарии в 1373 и 1383-1384 гг., главы города – консулы упо-
минаются в 1373 и 1384 гг. [Balbi, Raiteri, 1973, p. 5].  
Следующий населенный пункт расположен в низовьях реки Днестр – город Монка-
стро (совр. Белгород-Днестровский) (рис. 1) [Русев, 1999, с. 62-65, 103-107; Papacostea, 
2006, р. 202-210]. В нижнем течении Днепра располагались селение и замок Иличе (рис. 
1), первое упоминание генуэзского консула здесь относится к 1374 г. [Пономарёв, 2005, с. 
49, 71, 89]. В 1441 г. замок Иличе был выкуплен коммуной Каффы у частных владельцев 
[Барабанов, 1995, с. 21]. В 1455 г. замок и селение были захвачены жителями Монкастро, 
подданными Молдавского княжества, после чего шла долгая тяжба о возвращении его ге-
нуэзским властям [Русев, 2015, c. 28-29].   
Базовым пунктом генуэзцев на Азовском море была Тана (совр. Азов), где они со-
седствовали с венецианцами. К 1304 г. относится первое упоминание генуэзского консула, 
возглавлявшего факторию [Карпов, 1997, с. 15]. Исходя из данных современных археологи-
ческих исследований золотоордынского города Азак [Масловский, 2016, с. 238], площадь 
городских кварталов, занятая всеми выходцами с запада, составляет ок. 6,6 га [Бочаров, 
2017б]. Из письменных источников известно, что генуэзцы владели в городе каменной кре-
постью [Устав, 1863, с. 808; Зевакин, Пенчко, 1938, с. 77]. И.В. Волков определяет площадь 
крепостных сооружений венецианцев города в 2,6 га [Волков, 1992, с. 89]. Исходя из этого, 
территория генуэзского замка в Тане и неукреплённого предместья занимали участок при-
мерно 4,0 га.1  
Далее на восток, необходимо упомянуть фактории Копа в древнем устье реки Кубань 
[Волков, 1998, с. 37] и Матрега (рис. 1) на побережье Таманского полуострова. Владетелем 
Матреги, после брака с дочерью местного феодала, становится Симон Гизольфи в 1419 г. 
При поддержке администрации Каффы во 2-й пол. XV в. его потомки возводят в Матреге 
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 О расположении и внешнем облике генуэзского замка Таны будет полезна следующая аналогия. На 
плане 1699 г. иллюстрируются события, связанные с осадой Азова российскими войсками годом раньше. За 
турецкими земляными укреплениями показана каменная крепость (рис. 3). В восточной части этой (Френк-
Хисар) крепости И.В. Волков видит венецианские укрепления Таны (рис. 2) [Волков, 1992, с. 89]. Если 
османы продолжают использовать венецианскую крепость Таны, то, возможно, ими был сохранён и генуэз-
ский замок. По сообщению турецкого путешественника Эвлия Челеби, восточная часть этой каменной кре-
пости (Топрак-Кале) построена турками в 1616 г. [Эвлия Челеби, 1979, с. 202]. Возможно, центральная часть 
османской крепости (Орта-Хисар) (рис. 3) – это и есть сохранившийся генуэзский замок Таны посл. четв. 
XV в. Это предположение вызывает многочисленные вопросы, как с фортификационной точки зрения, так и 
с политической, учитывая постоянную конкуренцию и вражду генуэзцев и венецианцев – мог ли генуэзский 
замок одной стеной быть пристроен к венецианской крепости. Н.Н. Ковалевский в своём труде о Тане так 
описывает обстановку последних лет её латинского существования: «Вопреки представлению, исконные 
соперницы, Генуя и Венеция, в виду общего врага, со всех сторон наступающего на них Ислама, стремились 
в своих колониях в Азовском море жить в мире и добром согласии». «Когда в конце 3-й четверти XV в. для 
венецианской колонии явилась, как мы видели, необходимость озаботиться новым укреплением своих стен, 
та же потребность стала ощущаться и ее ближайшими соседями – генуэзцами». В подтверждение приводит-
ся письмо 1473 г. протекторов Банка св. Георгия к генуэзскому консулу Таны, которые хвалят его «…за то, 
что он не помышляет о причинении какого-либо вреда венецианцам, а, наоборот, заботится об одновремен-
ном спасении и их замка, и того, который поставлен под его начало» [Ковалевский, 1905, с. 164-165]. Этот 
сюжет нуждается в специальном исследовании.  
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каменный замок [Зевакин, Пенчко, 1938, с. 81]. Присутствие генуэзцев в Копе отмечено в 
нотариальных актах конца XIII в., но первое упоминание консула в этом пункте относится к 
1427 г. [Balard, 1978, p. 156]. Внутреннему устройству Копы посвящены несколько глав 
Статута Каффы 1443 г. [Устав, 1863, с. 801-807]. В Мапе (совр. Анапская бухта) также был 
поставлен генуэзцами замок, единственное упоминание о котором датировано 1423 г. [Зева-
кин, Пенчко, 1938, с. 84]. Населенные пункты Кало Лимена с замком Батарио (совр. Цемес-
ская бухта) и Мауро Лачо (совр. Геленджикская бухта) размещались далее на восток на кав-
казском побережье (рис. 1) [Зевакин, Пенчко, 1938, с. 84, 105, 125]. Здесь мы указали только 
основные пункты (рис. 1), но кроме них, существовала целая сеть селений и якорных стоя-
нок по побережью Чёрного и Азовского морей, которые способствовали каботажному пла-
ванию и торговому обмену, и были нанесены на компасные карты портоланы [Фоменко, 
2007, с. 272-275, 313-331]. 
Главным административным и экономическим центром генуэзцев в регионе был го-
род Каффа (совр. Феодосия) в Восточном Крыму (рис. 4). Точная дата основания торгового 
поселения - фактории здесь не известна. В византийской хронике Никифора Григоры при-
водится 1266 г. как дата возникновения генуэзского поселения [Gregorae, 1830, p. 684]. Од-
нако французский историк Мишель Балар считает эту дату неверной и относит основание 
города ко времени между 1268 и 1275 гг., причём, более вероятным, по его мнению, выгля-
дит 1275 г. Постепенно Каффа набирает силу, получает административное управление. 
Первое известие о главе городского управления - консуле относится к 1281 г. [Balard, 1978, 
p. 118]. Частым становится упоминание Каффы в генуэзских нотариальных актах после 
1285 г. Из записей (1289-1290 гг.) каффинского нотариуса Ламберто ди Самбучето получе-
ны многочисленные свидетельства жизни в ранний период городской истории. В актах за-
печатлён небольшой город, разделённый на кварталы (контрадо), защищённый земляным 
рвом и валом с деревянным частоколом. Несколько домов располагались за пределами из-
городи [Balard, 1973, р. 45]. 
В итоге осады города войсками золотоордынского хана Тохты в 1308 г. Каффа бы-
ла оставлена жителями. После 1316 г. колонисты возвращаются, и начинается строитель-
ство новой каменной оборонительной стены, которое значительно изменит внешний об-
лик и статус города. Со времени её возведения в средневековой Каффе появляются две 
основных градообразующих части: городские кварталы, располагавшиеся внутри цитаде-
ли, и городские кварталы, расположенные за её пределами (бург) (рис. 5) [Бочаров, 1998, 
c. 96]. Площадь укреплённой городской территории составила 11,3 га. Фортификационные 
работы будут продолжены в 1383–1389 гг. строительством внешнего оборонительного 
кольца вокруг бурга (площадь вновь укреплённой территории 82,0 га). После этого город-
ской пейзаж Каффы приобретёт свой законченный вид: квартальная застройка внутри ци-
тадели, кварталы внутри оборонительного кольца (burg) и неукреплённое предместье – 
антибург (antiburg) (рис. 6) [Бочаров, 2015б, с. 819].  
В Каффе XIV-XV вв. в городских кварталах проживали представители разных 
народов и нескольких религиозных групп. В этот период в городском пейзаже доминиро-
вали христианские храмы трёх основных конфессий - католической, православной (визан-
тийской) и армянской. Были два иудаистских молельных дома и одна мечеть [Бочаров, 
2015б, с. 821]. К концу XIV в. город достиг наивысшего расцвета, его общая площадь со-
ставляла 120 га [Бочаров, 2017а, с. 58]. На протяжении 2-й пол. XIV – 1-й пол. XV вв. 
Каффа играла ведущую роль не только в торговой, но и политической жизни Черномор-
ского региона. Однако, после захвата турками Константинополя в 1453 г. сообщение меж-
ду колониями и Лигурией стало затруднительным, в связи с чем начинается постепенный 
спад городской жизни и отток населения. В ноябре 1453 г. коммуна Генуи за сумму в 5500 
ливров передала свои владения в Северном Причерноморье Банку св. Георгия. А уже в 
следующем 1454 г. турецкий флот подошёл к стенам Каффы, но военного столкновения 
удалось избежать - город вынужденно признал свою зависимость от османского султана и 
обязывался ежегодно выплачивать дань [Мыц, 2009, с. 237-239].  
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Ещё в середине XIV в. складывается сельская округа города (campania), которая за-
нимала территорию вдоль восточного побережья Крыма на 30 км в длину и на 3,0 – 9,0 км 
в ширину (рис. 4). Кампанья Каффы состояла из семи селений, три из которых возникли 
еще в предыдущий византийский период (Калиера, Посидима, Провато) [Бочаров, 2015в, 
с. 93; Бочаров, 2017в, с. 410], одно в золотоордынский (Отуз), а еще три появились при 
генуэзцах (Тепе-Оба, Тихая бухта, Падилкой). Кроме того, в сельской округе находились 
два греческих монастыря (св. Петра и св. Георгия) и один армянский (св. Иоанна Предте-
чи), а также один замок (Калиера), [Бочаров, 2011, с. 138–145; Бочаров, 2015в, с. 83-84]. 
Вторым в Крыму генуэзским городом по величине, количеству населения и админи-
стративному значению была Солдайя (совр. Судак) (рис. 4). Этот бывший византийский го-
род под монгольским управлением был главным торговым конкурентом Каффы с конца 
XIII в. до 3-й четв. XIV в. [Nystazopoulou Pélékidis, 1970, с. 17]. В 1365 г. генуэзцы захваты-
вают у Золотой Ордой Солдайю и 18 селений её округи, в ходе чего ликвидируют свой 
главный порт-конкурент [Pistarono, 1988, с. 214]. Городская территория Солдайи площадью 
29,4 га включала цитадель (castrum Sancti Elie) (рис. 7) площадью ок. 0,21 га; кварталы пло-
щадью 12,9 га, защищённые внешней оборонительной линией, возведённой в 1385-1414 гг. 
(castrum Sancti Cristi), протяжённость которой составляла 925 м; портовый район площадью 
5,7 га, огороженный отдельной каменной стеной протяжённостью 255 м [Бочаров, 2017г, с. 
110], а также неукреплённый пригород площадью 3,6 га (рис. 8) [Бочаров, Масловский, 
2015, с. 40–41]. Администрация Каффы не использовала Солдайю в качестве международ-
ного морского порта, роль города была сведена к региональному сельскохозяйственному 
центру и ключевому фортификационному узлу. Сельская округа города сформировалась 
ещё в византийский период (XI–XIII вв.) и перешла к генуэзцам уже в сложившемся виде. 
Она состояла из 18 селений. Солдайское консульство занимало приморскую территорию 
южного склона восточной части Главной гряды Крымских гор на протяжении 50 км (рис. 4) 
[Бочаров, 2005, с. 282–294]. 
Третьим по величине крымским городом генуэзцев был Чембало (совр. Балаклава) 
(рис. 4). Первое упоминание о генуэзском консуле в этом городе относится к 1347–1349 
гг. [Карпов, 2015, с. 39]. На первом этапе в 40-х гг. XIV в. Чембало был укреплён земля-
ными рвом и валом с деревянным палисадом [Адаксина, Мыц, 2015, с. 14], а строитель-
ство каменной цитадели на горе Кастрон началось в 1357 г. (площадь 0,16 га). У входа в 
бухту между 1386–1388 гг. генуэзцы построили вторую цитадель (замок св. Николая) 
площадью 0,18 га. Городской пейзаж претерпевает значительные изменения во время 
войны [Papacostea, 2006, с. 259–276] с крымской поствизантийской сеньорией Феодоро в 
20-30-х гг. XV в.: каменная крепостная стена протяжённостью 1080 м (castrum Sancti 
Cristi) приходит на смену земляным оборонительным сооружениям, а общая площадь 
укреплённой городской территории увеличилась до 3,3 га (рис. 9) [Адаксина, Мыц, 2015, 
с. 12–18]. Неукреплённый пригород, площадью 2,8 га находился на восточном берегу бух-
ты (рис. 10). Чембало играл важную роль в снабжении Каффы продовольствием и обороне 
западных границ Генуэзской Газарии, был административным центром значительной тер-
ритории с греческим (поствизантийским) населением. Кроме того, он был центром сель-
ской округи (рис. 4), состоявшей из более чем 10 селений и 4-х греческих монастырей 
[Бочаров, 2017д, с. 210]. 
Воспоро (современная Керчь) – четвёртый город, подчинённый генуэзцам в Крыму 
(рис. 4). Точная дата основания генуэзского консульства в городе неизвестна. Крепостные 
сооружения города возводились в два этапа. Цитадель была построена во 2-й пол. 60-х гг. 
XIV в. Затем, в середине 1380–90-х гг. цитадель была усилена оборонительной линией и 
рвом, защищавшим городские кварталы. Одновременно возводятся внешнее оборонитель-
ное кольцо, внешняя крепостная линия и городской ров. Площадь укреплённой городской 
территории составила 3,52 га (рис. 11). Западнее крепости располагался неукреплённый 
пригород (площадью 2,4 га) [Бочаров, 2015а, с. 143]. Такие значительные крепостные со-
оружения использовались для обеспечения генуэзского превосходства в Керченском проли-
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ве. Крепость Воспоро контролировала все торговые пути с полуострова на Северный Кав-
каз, а также основную морскую торговую магистраль в Азовское море [Bocharov, 2015, р. 
452]. В результате археологических разведок экспедиции «Каффа» на Керченском п-ове 
удалось локализовать 8 селений отмеченных на портоланах XIII-XIV вв., которые были за-
висимы от города Воспоро (рис. 4) [Бочаров, 2013, с. 37–40; Бочаров, 2016б, с. 157].  
Помимо крупных городов с их сельскими округами генуэзцы владели в Крыму не-
большими населенными пунктами в прибрежной полосе. В период 1365-1380 гг. переходят 
под власть Генуи территории Южного берега Крыма с 13-ю селениями [Бочаров, 2009, с. 
109; Бочаров, 2012, с. 111]. Это прибрежная территория, протянувшаяся на 100 км с запада 
на восток от мыса Сарыч до долины реки Сотера (рис. 4). Административное деление Юж-
нобережья состояло из пяти консульств с центрами в Алуште, Партените, Гурзуфе, Ялте и 
Симеизе (рис. 4). В этих пяти селениях в конце XIV – начале XV вв7 генуэзцы строят при-
морские замки для резиденций консулов [Бочаров, 2004, с. 186-201]. Навигация и, как след-
ствие, морская торговля вдоль берегов Западного Крыма и Тарханкутского п-ова (рис. 4) 
обеспечивалась сетью из 10 прибрежных поселений, экономически тесно связанных с ита-
льянскими владениями в Северном Причерноморье [Бочаров, Коваль, 2009, с. 45–46]. 
Итак, к последней четверти XIV в. в Северном Причерноморье Генуэзской респуб-
ликой было создано новое государственное образование с центром на Крымском п-ове в 
городе Каффа. Оно, наряду с Золотой Ордой (позднее Крымским ханством) и Византийской 
(Трапезундской) империей определяло политическую ситуацию в регионе и влияло на все 
исторические события. При этом, встаёт важнейший вопрос - как называть это политиче-
ское образование, и к чему относить его материальные археологические свидетельства?  
Сегодня вопросы генуэзского присутствия в Северном Причерноморье на землях, 
принадлежавших основанному монголами государству Улус Джучи, в зависимости от ис-
следовательского вектора, рассматриваются либо в рамках византиноведения, либо - изуче-
ния Золотой Орды [Бочаров, 2017а, с. 60]. До настоящего времени не появилось единого 
термина, которым можно было бы охватить феномен генуэзского присутствия на Востоке 
средневековой Европы. В рамках византиноведческих штудий существует общее понятие 
Латинской Романии: по определению С.П. Карпова, это совокупность владений западноев-
ропейских феодалов, а также итальянских морских республик, Генуи и Венеции, на терри-
тории Византийской империи в целом [Карпов, 2000, с. 9]. В отдельные области изучения 
выделяется Генуэзская Романия [Balard, 1978, р. 6-7], как предмет для исследования всего 
комплекса присутствия республики св. Георгия на византийских землях. В рамках Генуэз-
ской Романии принято выделять Генуэзскую Газарию. Под термином Генуэзская Газария в 
подавляющем большинстве случаев понимаются все владения Генуэзской республики на 
Крымском п-ове. Правильно ли это? По нашему мнению, термин Генуэзская Газария было 
бы верным применить для всей совокупности генуэзских владений на землях Золотой Орды 
и особенно для прибрежных северопричерноморских ордынских территорий. Ключевым 
параметром для Средних веков был вопрос собственности на землю. Исходя из этого крите-
рия, правильным будет определить Генуэзскую Газарию как отдельное политическое обра-
зование, поскольку разрешение на обустройство своих поселений в Северном Причерномо-
рье республика св. Георгия получала не от византийских императоров, а от ханов Золотой 
Орды. Новые поселения располагались не в византийских владениях, а на землях золотоор-
дынского государства и на тех условиях, которые выдвигали правители этой страны. Ос-
новное отличие между Генуэзской Газарией и Генуэзской Романией состоит именно в этом 
пункте – кто был собственником тех земель, на которых генуэзские торговцы обустраивали 
свои поселения. В политическом отношении это были автономные образования в Северном 
Причерноморье, подчинённые Генуэзской Республике, которые по способу управления М. 
Баларом были определены как латинократии [Balard, 1998, 17-18]. 
В географическом выражении это территория северного побережья Чёрного моря 
(включая крымское) и все побережье Азовского моря с близлежащими территориями от 
устья Дуная с городами Килия и Ликостомо до Геленджикской бухты (пункт Мавро Лако). 
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На западе они были ограничены в разные периоды землями Византийской империи, затем 
Второго Болгарского царства, позднее Молдавского княжества, а на востоке - прибреж-
ными территориями Грузинского царства. Чётких государственных границ в прямом 
смысле у этой территории не было (рис. 1). Генуэзская Газария охватывала прибрежные 
зоны, находившиеся под властью ханов Золотой Орды, а после середины XV в. – под вла-
стью их преемников. В золотоордынских городах генуэзцы получали отдельные кварталы 
и пользовались автономными правами, основывали на побережье свои поселения или 
пользовались прибрежными гаванями для закупок различных товаров, в первую очередь, 
зерна. Исключение составлял Крым, где генуэзцы обустроили целую систему городов с 
сельскими округами, с чёткими административными границами (рис. 4) [Бочаров, 2016, с. 
263]. Предмет археологического изучения Генуэзской Газарии - вся совокупность матери-
альных свидетельств генуэзского присутствия на очерченной территории – культурные 
напластования городов, селений, якорных стоянок и некрополей, иных памятников в хро-
нологических рамках XIII–XV вв. Армия и флот Османского султана Мехмета II под ру-
ководством великого визиря Гедик Ахмед паши при поддержке татар в 1475 г. захватыва-
ет Каффу и все генуэзские владения на Крымском полуострове, в Приазовье и на Запад-
ном Кавказе [Мыц, 2009, с. 419-498]. Последними, в 1484 г., падут входившие в состав 
Молдавского княжества города Монкастро и Килия [Гонца 1984: 33-34, 85]. Так закончит-
ся эпоха генуэзского присутствия в Северном Причерноморье, и политическое образова-
ние Генуэзская Газария исчезнет с исторической арены.  
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Рис. 1. Карта Северного Причерноморья с городами, селениями и гаванями Генуэзской Газарии  
в XIII-XV вв., упоминаемыми в тексте статьи 
Fig. 1. The map of the Northern Black Sea Region with the cities, villages and harbors of the Genoese 
Gazaria in the 13th-15th centuries, mentioned in the text of the article 
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Рис. 2. Привязка к местности каменных стен 
крепости османского Азака. 1 - укрепления 
венецианской Таны (Френк-Хисар), 2 – пред-
положительно генуэзский замок (Орта-
Хисар), 3 – Топрак-Кале [по Волков, 1992, 
рис. 3] 
Fig. 2. Localization of the stone walls of the for-
tress of the Ottoman Azak. 1 - fortifications of 
the Venetian Tana (Frank Hissar), 2 - supposed-
ly Genoese castle (Orta-Hisar), 3 - Toprak-Kale 
[after Volkov, 1992, fig. 3] 
 Рис. 3. План осады Азова в 1696 г. из дневника 
И.Г. Корба (1698 г.) на котором показаны ка-
менные стены османской крепости Азак. 1 - 
укрепления венецианской Таны (Френк-Хисар), 
2 – предположительно генуэзский замок (Орта-
Хисар) [по Аваков, Гусач, Дедюлькин, 2016, 
рис. 2] 
Fig. 3. The plan of the siege of Azov in 1696 from 
I.G. Korb diary (1698), which shows the stone 
walls of the Ottoman Azak fortress. 1 - fortifica-
tions of the Venetian Tana (Frank Hissar), 2 - sup-
posedly Genoese castle (Orta-Hisar) [after Avakov, 
Gusach, Dedyulkin, 2016, fig. 2] 
 
 
Рис. 4. Карта части Генуэзской Газарии - владений Генуэзской республики на Крымском полуост-
рове в последней четверти XIV в: 1 - генуэзские территории на Тарханкутском полуострове; 2 – 
консульство Чембальское; 3 – генуэзские владения на Южном берегу Крыма; 4 – консульство 
Солдайское; 5 – кампания Каффы; 6 – консульство Воспорское 
Fig. 4. Map of the part of the Genoese Gazaria - the domain of the Genoese Republic on the Crimean pen-
insula in the last quarter of the 14th century: 1 - Genoese territory on the Tarkhankut Peninsula; 2 – Con-
sulate of Cembalo; 3 –domain of the Southern Coast of Crimea; 4 – Consulate of Soldaya; 5 – Campania 
of Caffa; 6 – Consulate of Vosporo 
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Рис. 5. План Каффы (середина XIV в.) 
Fig. 5. The plan of Caffa (middle of the 14th century) 
Рис. 6. План Каффы (конец XIV в. – 1475 г.) 
Fig. 6. The plan of Caffa (end of the 14th century 
- 1475) 
 
 
Рис. 7. Цитадель и внешняя оборонительная линия Солдайи. Вид с северо-запада. 
Fig. 7. The citadel and the external defensive line of Soldaya. View from the north-west 
 
 
Рис. 8. План крепостных сооружений Солдайи 
Fig. 8. The plan of fortifications of Soldaya 
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Рис. 9. План крепостных сооружений Чембало [по Адаксина, Мыц, 2015, рис. 1] 
Fig. 9. The plan of fortifications of Cembalo [after Adaxin, Mitz, 2015, fig. 1] 
 
 
 
Рис. 10. План застройки  
неукреплённой части Чембало 
Fig. 10. The plan of urban landscape of 
the unfortified part of Cembalo 
Рис. 11. План городской застройки и  
крепостных сооружений Воспоро. 
Fig. 11. The plan of urban landscape  
and fortifications of Vosporo 
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